
































































































































































































「確率変数x 1, x 2, �  x n,  y 1, y 2, � y m,が互いに独
立で、x i （ i  ＝ 1, 2, �,  n n）は平均μx, 標準偏差
















































































1 996 0.1660 1000 0.1667
2 1050 0.1750 1000 0.1667
3 970 0.1617 1000 0.1667
4 986 0.1643 1000 0.1667
5 997 0.1662 1000 0.1667
6 1001 0.1668 1000 0.1667
計 6000 1.0000 6000 1.0000
平均 標準偏差 平均 標準偏差













理によれば、平均 （μ＝）3.5、標準偏差 （σ＝） 
√￣ 17.5/6 である集団から６個のデータを取り出し
たとき、その合計は平均21 （＝ 3.5×6）、標準偏

















6 0 0.0000 1 0.0000
7 0 0.0000 6 0.0001
8 0 0.0000 21 0.0005
9 0 0.0000 56 0.0012
10 2 0.0020 126 0.0027
11 3 0.0030 252 0.0054
12 10 0.0100 456 0.0098
13 21 0.0210 756 0.0162
14 23 0.0230 1161 0.0249
15 34 0.0340 1666 0.0357
16 67 0.0670 2247 0.0482
17 57 0.0570 2856 0.0612
18 70 0.0700 3431 0.0735
19 81 0.0810 3906 0.0837
20 100 0.1000 4221 0.0905
21 94 0.0940 4332 0.0928
22 87 0.0870 4221 0.0905
23 84 0.0840 3906 0.0837
24 67 0.0670 3431 0.0735
25 53 0.0530 2856 0.0612
26 50 0.0500 2247 0.0482
27 39 0.0390 1666 0.0357
28 18 0.0180 1161 0.0249
29 16 0.0160 756 0.0162
30 9 0.0090 456 0.0098
31 9 0.0090 252 0.0054
32 1 0.0010 126 0.0027
33 3 0.0030 56 0.0012
34 1 0.0010 21 0.0005
35 1 0.0010 6 0.0001
36 0 0.0000 1 0.0000
総数 1000 46656
平均 標準偏差 平均 標準偏差



















































































































































































































３．菅 民郎, Excelで学ぶ統計解析入門, Ohmsha 
（2003）








　標準偏差 s t ＝√￣ n/(n-2 )  （式Ⅳ）
自由度（n , m）のF分布
　   （式Ⅴ）
　平均f ＝ m /（m-2） （式Ⅵ）
　標準偏差 s f 
　　＝√￣￣￣￣￣￣￣ {2(n+m-2)m 2}/{n (m-2)2 (m-4)}
 （式Ⅶ）
ここでΓ（ z）はガンマ関数と呼ばれる関数で、n  





244311 (15) 544466 (29) 223365 (21) 535335 (24) 425265 (24) 426533 (23) 644455 (28) 524522 (20) 421661 (20) 223132 (13)
665644 (31) 526215 (21) 242313 (15) 364233 (21) 425355 (24) 514463 (23) 561564 (27) 661623 (24) 125245 (19) 116111 (11)
161321 (14) 541441 (19) 363552 (24) 243512 (17) 463654 (28) 623241 (18) 544622 (23) 316142 (17) 421632 (18) 665421 (24)
655425 (27) 224326 (19) 566114 (23) 241612 (16) 535346 (26) 514643 (23) 134555 (23) 652536 (27) 623566 (28) 431246 (20)
124624 (19) 524543 (23) 136636 (25) 431621 (17) 222416 (17) 516165 (24) 454332 (21) 353434 (22) 613411 (16) 352631 (20)
632146 (22) 262415 (20) 133243 (16) 312323 (14) 423134 (17) 423222 (15) 612525 (21) 211126 (13) 633361 (22) 264532 (22)
432335 (20) 524546 (26) 213623 (17) 214445 (20) 434322 (18) 224533 (19) 113326 (16) 662556 (30) 551543 (23) 615465 (27)
566266 (31) 523256 (23) 332126 (17) 144421 (16) 165462 (24) 565626 (30) 251635 (22) 561121 (16) 525316 (22) 233654 (23)
223212 (12) 261432 (18) 215214 (15) 142363 (19) 414644 (23) 644316 (24) 431351 (17) 141656 (23) 221134 (13) 216152 (17)
464625 (27) 245563 (25) 661535 (26) 113262 (15) 162151 (16) 142333 (16) 141114 (12) 351434 (20) 414253 (19) 545531 (23)
552514 (22) 221512 (13) 334634 (23) 136515 (21) 312414 (15) 141421 (13) 556222 (22) 236643 (24) 451251 (18) 154452 (21)
432266 (23) 566352 (27) 664643 (29) 212665 (22) 145144 (19) 321525 (18) 266635 (28) 445613 (23) 215152 (16) 532643 (23)
332516 (20) 214253 (17) 515543 (23) 256354 (25) 122366 (20) 412656 (24) 131445 (18) 154434 (21) 323141 (14) 524266 (25)
432665 (26) 362121 (15) 224145 (18) 136265 (23) 132436 (19) 656516 (29) 166563 (27) 126634 (22) 524114 (17) 241551 (18)
224254 (19) 315256 (22) 342624 (21) 245446 (25) 431334 (18) 621236 (20) 322456 (22) 623546 (26) 461363 (23) 366243 (24)
411546 (21) 623122 (16) 462421 (19) 162511 (16) 646522 (25) 641245 (22) 626521 (22) 115256 (20) 162361 (19) 342612 (18)
543366 (27) 433644 (24) 611645 (23) 253361 (20) 521313 (15) 632312 (17) 622131 (15) 621115 (16) 521253 (18) 664631 (26)
423225 (18) 121651 (16) 534113 (17) 566624 (29) 116342 (17) 611322 (15) 542312 (17) 364666 (31) 555413 (23) 526333 (22)
345545 (26) 135622 (19) 216515 (20) 153361 (19) 532111 (13) 634455 (27) 362525 (23) 265122 (18) 363246 (24) 443442 (21)
541656 (27) 535111 (16) 414341 (17) 235235 (20) 332413 (16) 416234 (20) 515145 (21) 236451 (21) 142111 (10) 311645 (20)
446523 (24) 555162 (24) 253334 (20) 365642 (26) 611346 (21) 356234 (23) 651632 (23) 412652 (20) 262645 (25) 322131 (12)
211426 (16) 131662 (19) 635452 (25) 164543 (23) 235325 (20) 565135 (25) 625635 (27) 421166 (20) 153333 (18) 552531 (21)
645546 (30) 334443 (21) 666411 (24) 613426 (22) 511316 (17) 661365 (27) 465462 (27) 514265 (23) 231261 (15) 344216 (20)
415232 (17) 116662 (22) 644265 (27) 561125 (20) 151441 (16) 252326 (20) 133564 (22) 265466 (29) 235345 (22) 113641 (16)
244432 (19) 413336 (20) 245311 (16) 364566 (30) 523261 (19) 116626 (22) 441525 (21) 256536 (27) 546133 (22) 136651 (22)
244632 (21) 636515 (26) 352335 (21) 132651 (18) 553623 (24) 226245 (21) 611366 (23) 431314 (16) 123322 (13) 226662 (24)
426154 (22) 425341 (19) 441546 (24) 242633 (20) 434466 (27) 532135 (19) 553621 (22) 564443 (26) 112464 (18) 526512 (21)
154126 (19) 333443 (20) 115515 (18) 546152 (23) 525554 (26) 633224 (20) 115326 (18) 443645 (26) 262166 (23) 456466 (31)
265364 (26) 662561 (26) 531331 (16) 222314 (14) 251432 (17) 431361 (18) 131152 (13) 253333 (19) 152335 (19) 233123 (14)
214461 (18) 365312 (20) 543135 (21) 154322 (17) 435116 (20) 522253 (19) 613646 (26) 355321 (19) 413636 (23) 113166 (18)
334611 (18) 512453 (20) 213323 (14) 544532 (23) 316643 (23) 256134 (21) 514133 (17) 435555 (27) 134466 (24) 524614 (22)
142334 (17) 465431 (23) 433545 (24) 542523 (21) 266216 (23) 322242 (15) 611435 (20) 524113 (16) 456342 (24) 551121 (15)
526261 (22) 325554 (24) 111155 (14) 634625 (26) 341453 (20) 616624 (25) 532132 (16) 253215 (18) 653314 (22) 541163 (20)
645345 (27) 564242 (23) 345231 (18) 445312 (19) 146521 (19) 131421 (12) 661664 (29) 152652 (21) 664663 (31) 111322 (10)
635124 (21) 513542 (20) 235636 (25) 366452 (26) 164324 (20) 444535 (25) 113262 (15) 665612 (26) 223521 (15) 243214 (16)
354521 (20) 244525 (22) 536231 (20) 565153 (25) 434262 (21) 263265 (24) 244213 (16) 446652 (27) 312414 (15) 214214 (14)
656215 (25) 364214 (20) 252553 (22) 642462 (24) 563322 (21) 415136 (20) 325465 (25) 636155 (26) 242256 (21) 156611 (20)
611451 (18) 432561 (21) 136435 (22) 436411 (19) 245631 (21) 235114 (16) 561356 (26) 225556 (25) 624241 (19) 635433 (24)
454163 (23) 322641 (18) 446212 (19) 141244 (16) 232362 (18) 151313 (14) 211566 (21) 411664 (22) 352643 (23) 443444 (23)
631513 (19) 151132 (13) 264444 (24) 554116 (22) 153352 (19) 146565 (27) 236333 (20) 466212 (21) 616433 (23) 662456 (29)
234155 (20) 462346 (25) 664251 (24) 554614 (25) 233436 (21) 162523 (19) 122632 (16) 665346 (30) 644641 (25) 115264 (19)
236413 (19) 533651 (23) 621421 (16) 425162 (20) 225221 (14) 451145 (20) 516554 (26) 611413 (16) 434212 (16) 643212 (18)
441522 (18) 221315 (14) 141651 (18) 616115 (20) 535254 (24) 526124 (20) 513636 (24) 461522 (20) 153252 (18) 561455 (26)
235526 (23) 612542 (20) 566666 (35) 631135 (19) 313216 (16) 166152 (21) 356214 (21) 335363 (23) 624546 (27) 111536 (17)
244461 (21) 344651 (23) 622216 (19) 336211 (16) 663134 (23) 542622 (21) 232551 (18) 262316 (20) 332616 (21) 324453 (21)
132345 (18) 156361 (22) 153351 (18) 616561 (25) 521365 (22) 651624 (24) 363664 (28) 244313 (17) 136634 (23) 422143 (16)
254252 (20) 242613 (18) 236645 (26) 135644 (23) 333544 (22) 324311 (14) 562214 (20) 565623 (27) 165325 (22) 224243 (17)
536124 (21) 435552 (24) 532443 (21) 624242 (20) 331163 (17) 463135 (22) 443442 (21) 252366 (24) 615554 (26) 111532 (13)
533355 (24) 324323 (17) 325231 (16) 621112 (13) 144421 (16) 231235 (16) 453512 (20) 556152 (24) 112556 (20) 665541 (27)
233565 (24) 346121 (17) 211353 (15) 414324 (18) 114242 (14) 642616 (25) 325351 (19) 214342 (16) 124512 (15) 245533 (22)
313162 (16) 516233 (20) 531546 (24) 666124 (25) 256543 (25) 256242 (21) 545165 (26) 655121 (20) 356635 (28) 665251 (25)
265346 (26) 464221 (19) 315523 (19) 113666 (23) 455143 (22) 221554 (19) 653532 (24) 633364 (25) 125326 (19) 112234 (13)
331234 (16) 414536 (23) 131346 (18) 241546 (22) 114565 (22) 344566 (28) 262433 (20) 646614 (27) 212165 (17) 546515 (26)
226153 (19) 351346 (22) 242332 (16) 566654 (32) 432166 (22) 511443 (18) 226112 (14) 246363 (24) 155431 (19) 126621 (18)
514621 (19) 146132 (17) 215236 (19) 353162 (20) 532251 (18) 553134 (21) 633366 (27) 632262 (21) 165621 (21) 253551 (21)
165512 (20) 121424 (14) 265246 (25) 256525 (25) 434231 (17) 663136 (25) 443244 (21) 442621 (19) 432446 (23) 354212 (17)
615433 (22) 343421 (17) 523226 (20) 442534 (22) 245351 (20) 442545 (24) 416335 (22) 652243 (22) 221312 (11) 445432 (22)
322612 (16) 336314 (20) 153636 (24) 622343 (20) 546344 (26) 152366 (23) 636265 (28) 252234 (18) 123145 (16) 466645 (31)
245641 (22) 434342 (20) 113246 (17) 564666 (33) 364216 (22) 225145 (19) 626243 (23) 333112 (13) 114222 (12) 163356 (24)
135243 (18) 345612 (21) 426135 (21) 231142 (13) 134525 (20) 546315 (24) 126361 (19) 244251 (18) 222463 (19) 111163 (13)
622364 (23) 551131 (16) 344436 (24) 416431 (19) 452423 (20) 122565 (21) 513255 (21) 664124 (23) 612415 (19) 664255 (28)
646531 (25) 134421 (15) 355554 (27) 425644 (25) 545255 (26) 115445 (20) 526461 (24) 422442 (18) 444436 (25) 131543 (17)
662644 (28) 353162 (20) 242326 (19) 442462 (22) 152123 (14) 232545 (21) 264635 (26) 314132 (14) 441523 (19) 222456 (21)
122432 (14) 554565 (30) 433165 (22) 222412 (13) 561536 (26) 654325 (25) 654263 (26) 256611 (21) 152156 (20) 132145 (16)
525546 (27) 152422 (16) 332446 (22) 232325 (17) 651562 (25) 513125 (17) 552244 (22) 165112 (16) 652246 (25) 414522 (18)
426366 (27) 515331 (18) 223261 (16) 415322 (17) 455265 (27) 456222 (21) 644614 (25) 654541 (25) 241525 (19) 265641 (24)
264133 (19) 224645 (23) 666345 (30) 441125 (17) 444646 (28) 564132 (21) 663253 (25) 451236 (21) 231434 (17) 666145 (28)
556456 (31) 666565 (34) 643514 (23) 125463 (21) 412146 (18) 646141 (22) 213522 (15) 451644 (24) 143645 (23) 633531 (21)
111243 (12) 155362 (22) 423553 (22) 223612 (16) 246136 (22) 114561 (18) 612551 (20) 513524 (20) 315122 (14) 351222 (15)
565155 (27) 123166 (19) 444151 (19) 621113 (14) 442431 (18) 411162 (15) 221422 (13) 632254 (22) 323615 (20) 331415 (17)
付表Ⅰ．サイコロ振りの試行結果（6000回）
18
454561 (25) 112156 (16) 115442 (17) 111433 (13) 146321 (17) 662564 (29) 365465 (29) 245521 (19) 423134 (17) 662521 (22)
622545 (24) 332653 (22) 415536 (24) 121552 (16) 456341 (23) 642454 (25) 343262 (20) 166233 (21) 365541 (24) 241666 (25)
262334 (20) 441652 (22) 445541 (23) 261121 (13) 164126 (20) 244665 (27) 121655 (20) 553231 (19) 552153 (21) 654663 (30)
534433 (22) 231213 (12) 661666 (31) 612261 (18) 614652 (24) 415443 (21) 153442 (19) 556154 (26) 315213 (15) 352645 (25)
662142 (21) 334265 (23) 446642 (26) 551352 (21) 433256 (23) 145445 (23) 266321 (20) 656442 (27) 216254 (20) 335616 (24)
656565 (33) 623255 (23) 226225 (19) 532323 (18) 442643 (23) 522545 (23) 161465 (23) 241552 (19) 532655 (26) 436546 (28)
361352 (20) 635564 (29) 144336 (21) 425235 (21) 566416 (28) 542163 (21) 352543 (22) 512654 (23) 265253 (23) 342136 (19)
425313 (18) 435223 (19) 333656 (26) 535116 (21) 646616 (29) 626251 (22) 352316 (20) 152322 (15) 112263 (15) 234535 (22)
223254 (18) 541444 (22) 322616 (20) 353445 (24) 253435 (22) 463232 (20) 546424 (25) 261335 (20) 325562 (23) 254621 (20)
146614 (22) 123521 (14) 622655 (26) 561626 (26) 126534 (21) 556611 (24) 155455 (25) 622213 (16) 635455 (28) 366331 (22)
452453 (23) 646451 (26) 515123 (17) 314255 (20) 164623 (22) 234241 (16) 556656 (33) 414156 (21) 341555 (23) 334542 (21)
456136 (25) 451621 (19) 123443 (17) 432352 (19) 156234 (21) 662132 (20) 446555 (29) 336436 (25) 554522 (23) 162634 (22)
545216 (23) 243132 (15) 124531 (16) 636651 (27) 614323 (19) 113155 (16) 632533 (22) 116512 (16) 653335 (25) 412124 (14)
132255 (18) 446612 (23) 565661 (29) 116312 (14) 512323 (16) 154424 (20) 636563 (29) 315154 (19) 214543 (19) 352142 (17)
335524 (22) 425226 (21) 614133 (18) 346252 (22) 161353 (19) 535636 (28) 636324 (24) 521652 (21) 342345 (21) 365241 (21)
452612 (20) 556652 (29) 564335 (26) 365516 (26) 256451 (23) 432623 (20) 531331 (16) 341162 (17) 523223 (17) 144634 (22)
161363 (20) 542421 (18) 242415 (18) 445325 (23) 516654 (27) 253446 (24) 136423 (19) 565543 (28) 626326 (25) 651456 (27)
566444 (29) 611143 (16) 536544 (27) 522126 (18) 665226 (27) 364242 (21) 236552 (23) 553446 (27) 354134 (20) 454326 (24)
121264 (16) 211441 (13) 412213 (13) 444126 (21) 344546 (26) 544236 (24) 261563 (23) 634151 (20) 256561 (25) 143154 (18)
144551 (20) 523245 (21) 125546 (23) 463454 (26) 423441 (18) 163655 (26) 666354 (30) 436125 (21) 336353 (23) 421663 (22)
241633 (19) 155616 (24) 121422 (12) 126345 (21) 243156 (21) 552212 (17) 136633 (22) 115414 (16) 123425 (17) 555214 (22)
421633 (19) 612115 (16) 631133 (17) 263326 (22) 343314 (18) 126316 (19) 556252 (25) 665414 (26) 331134 (15) 411361 (16)
134542 (19) 432414 (18) 363463 (25) 253316 (20) 341643 (21) 551246 (23) 336542 (23) 155654 (26) 425544 (24) 151462 (19)
552244 (22) 512431 (16) 326465 (26) 543166 (25) 666613 (28) 664442 (26) 513161 (17) 434112 (15) 323414 (17) 231651 (18)
234422 (17) 651253 (22) 522632 (20) 235212 (15) 633545 (26) 316444 (22) 341431 (16) 543413 (20) 523446 (24) 352212 (15)
626221 (19) 331416 (18) 153265 (22) 666346 (31) 232545 (21) 153543 (21) 132534 (18) 545613 (24) 556551 (27) 223422 (15)
354313 (19) 513246 (21) 315511 (16) 361416 (21) 212223 (12) 216333 (18) 325316 (20) 425631 (21) 114655 (22) 242133 (15)
543246 (24) 531552 (21) 325164 (21) 414126 (18) 322253 (17) 414251 (17) 514616 (23) 221411 (11) 333631 (19) 412143 (15)
243663 (24) 433652 (23) 414126 (18) 442431 (18) 344451 (21) 415156 (22) 454421 (20) 224516 (20) 341322 (15) 551221 (16)
626163 (24) 634162 (22) 325261 (19) 334216 (19) 356534 (26) 421311 (12) 532626 (24) 451416 (21) 551626 (25) 136636 (25)
（よしむら　のりお
東京農工大学研究員　短期大学・大学非常勤講師）
付表Ⅰ．（つづき）
